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CatalányelCentroArtístico,conloque
severíaenlatablalaevoluciónestética
a la.quenosreferíamos,perounavez
máslaslimitacionesdeespacionoper-
mitenunavisióncompletadelcuadro.
Cierra el volumen una bibliografía
(p.145-148)que abarcala músicaes-
pañolay catalanadelromanticismo,la
historiadela músicacatalana,la vida
musicalbarcelonesay en la quetam-
biénsetraduceel interésde la autora
por Liszt a juzgarpor el númerode
monografíasqueseincluyen.
Engeneralpodemosdecirqueesta-
mosanteuntrabajomuynecesariopor
el númerode referenciasupuestasy
porlo ampliodelobjetodeestudiodel
quehastaahorasólosedisponíadeal-
gunasmonografías.Su capacidadde
síntesishacequeademáseaun libro
asequibleparael granpúblico,hecho
quetambiénhayqueaplaudirpor lo
quea la difusióndeestostemassere-
fiere,cosaqueno siempresetieneen
cuenta,aunque,comohemosdicho,
estoconllevealgunaslimitacionespa-
rael lectorespecializado.
Jaume CARBONELL I GUBERNA
MYERSBROWN,Sandra:Historia,artey
alabanza:lamúsicaprotestanteenla
EspañadelsigloXIX. Madrid:Consejo
EvangélicodeMadrid.Consejeríade
Educacióny Cultura,2000.206pp.
Dep.Legal:M-26.467-2000
¿Músicaprotestante?... y, ¿enEs-
paña?Noesnadacomúnestacombina-
ciónenunpaísque,comoelnuestro,ha
estadoreligiosay culturalmentebajola
influenciaprotectoradelaIglesiaCató-
lica.El simplehechodedemostrarin-
teréspor lo "heterodoxo"-utilizando
eltérminodeMenéndezPelayol- era
motivo,hastafechasmuyrecientes,de
plenorechazopor partedelasautori-
dadeseclesiásticasy,enconsecuencia,
de lasautoridadespolíticas.No esde
extrañarque,enun paísdondehasta
haceunasdécadasmásdel99%de la
poblaciónprofesabal religióncatólica,
el ser"religiosamentediferente"fuera
algomuydifícildeocultaryaceptar.De
sobrasesconocidala situaciónpor la
quepasaronlosjudíosenla Península;
fueronobligadosamarcharse...lleván-
doseconellostodasucultura,incluída
la musical.Una cultura,una música,
quesecreíaperdidaparasiempre.Gra-
ciasalosesfuerzosporrecuperadapo-
demosdisponer,enlaactualidad,deun
registroescritoy sonorodelamúsicay
delascancionessefardíes,endefinitiva,
deunaporciónde la historiamusical
española.Hacetansolo200añossitua-
cionesparecidasucedíanen nuestro
territorio...conlas ideasprotestantes
queunaseriede personaslibrepensa-
dorasintentabani troducir.
Aún tenem<'squedescubrirotros
tesorosmusicalesde nuestropropio
país.Y nonosreferimosaellosconese
términopor su espectacularidad,su
valorintrínsecoy demáscaracterísticas
llamativas,algo que los especialistas
debe...lo deberánsopesaren su justa
medida...sencillamente,losconsidera-
mosasíporserpartedelaidiosincrasia
demilesdeespañoles"heterodoxos"a
la quenosele haprestadoningunao
casiningunaatención.¿O es quela
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músicareligiosade mediomillónde
españolesno-católicos-sin contar
judíos ni miembros de religiones
orientales-no merece,al menos,te-
nerunhuecoennuestrahistoriamusi-
cal?Merece,comomínimo,serdadaa
conocery,ala vez,permitirqueseen-
riquezcaaúnmásel registrodenues-
traampliahistoriamusical
¿Quésabemosdela músicade los
protestantesespañoles?¿Quiéneshan
sidolospersonajesquelahandadovi-
da?¿ExistemúsicaprotestantenEs-
paña?Mientrasqueenpaísescongran
tradiciónprotestantela bibliografíaal
respectoesenorme2,enel nuestro,la-
mentablemente,esmásbienescasa.Di-
cho sin rodeos,existenmuy pocas
obras3quehayanestudiadoelpapelde
la músicaprotestantennuestrocon-
torno.Bienesciertoquesobrelasperi-
peciasdel protestantismoen España
podemoslocalizarunascuantasobras
quenossitúanmuybienenelcontexto
y el momentohistóricoadecuad04;
tambiénpodemosencontrartrabajos
sobreelcomportamientodealgunaco-
munidadprotestante,conalusioneses-
porádicasa losaspectosmusicalesdel
mismos;y,tambiénpodemosencontrar
obrasencastellano,detemáticaespecí-
ficamentemusical,realizadasdesdelas
diferentesperspectivasde lasiglesias
protestantes6;pero la presenteobra,
Historia,artey alabanza:la músicapro-
testantenla EspañadelsigloXIX, se
unea lasescasasobrasexistentes(las
deMcConnell)quesecentranespecí-
ficamenten la partemusicaldelmo-
vimientoprotestantespañol.
No es necesariorecorrertodo el
Mediterráneo,puertopor puerto,en
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buscadetrazasindicadorasdesuexis-
tencia--comoenelcasosefardí-¡Ílosólo
tenemoslastrazasj,!lamúsicaprotestante
estáaquímismo,minoritariaperovivayen
auge!.Nuestrosmusicólogosnoshanpro-
porcionadomilesdepáginassobrelamúsi-
careligiosadenuestrasimponentescatedra-
les,iglesiasy familias11católicas"debien...
perohan01vidad07,voluntariao invo-
luntariamente,la pluralidadmusical
que rodeacualquierculturaartística
deun país,regióno comunidad,más
aún,ennuestraépocadondeel inter-
culturalismo-¿ecumenismo?- está
tanenbogay,alparecer,estannecesa-
rioparaunateóricamejorconvivencia
global.Dejemosenelairequeesteol-
vidoseael resultadodeunascircuns-
tanciashistóricasmuyconcretasy,reli-
giosamentehablando, muy poco
"ecuménicas"...pero,ya esmomento
de buscarnuevastemáticasquenos
permitanampliarel cOÍlocimientode,
precisamente,nuestrapluralidadso-
cio-religioso-musical.En estesentido
esdeagradecerque,desdehaceyaal-
gunosaños,seesténabriendocaminos
de investigaciónovedosos,bienpor
laaplicacióndemetodologíasuntanto
alejadasde la Musicologíahistórica.
tradicional,bienpor la eleccióndete-
mas de investigaciónimpensables
tiempoatrás,sigano no utilizando
métodosdeestudiomásomenostra-
dicionales.
El libro queaquípretendemosre-
señaresunpasoadelantenestesénti-
do,noporla metodologíautilizada,si-
noporlatemáticaescogida.Suobjetivo,
sinpretensionesxcesivas:acaralq.luz
unaspectodelahistoriamusicaldelsi-
gloXIXennuestropaísque,pormucho
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tiempo,ha permanecidoen el olvido
(noolvidemosquelaexcelenteobradi-
vulgativadeMcConnellsobreelhimno
encastellanotieneyacercade40años).
Ya depor sí, la músicadelXIX enEs-
pañatampocoha merecidounaaten-
ciónexcesivaporpartedelosexpertos,
aunqueyaseempiecenarealizarestu-
diosalrespecto.
No es de extrañarquesu autora,
SandraMyers,seade origennortea-
mericanoy,por tanto,unapersonaal-
gomásabiertaa la diversidadreligio-
sa protestante.¿Quién,si no, podría
haberseinteresadopor un temaasí?
Alguienquehayasidotestigodedos
formasmuy diferentesde concebirla
músicaenelprotestantismo;porunla-
do,el enormepesoy la grandiversi-
daddeestamúsicaenlosEstadosUni-
dosy,porotro,la ínfimapresenciade
lo protestantey,desu música,enun
país tan mono-religioso "nacional-
católico"comoelnuestro.
Bajola direccióndelProf.Antonio
Gallego,SandraMyersha conseguido
uno de los objetivosqueseproponía:
"no provocarsinosencillamenteel de
informar"sobrela historiamusicaldel
protestantismoespañol.Y el resultado
es,sencillamente,xcelente...laautora
saleairosaensuempeño.Esdeagrade-
cerlaampliavisiónmusicológicaqueel
Prof.Gallegohademostrado(almenos
taly comolo reflejaenla introducción
deestelibro)al dejardeladoloscáno-
nesoficialistasy tradicionalesdela in-
vestigaciónmusicólogicahispánica)',
ofrecer"totallibertada mis alumnos
paraescogerel temadesusinvestiga-
ciones".FrutodeelloesellibroHistoria,
arteyalabanza,aunquecomorezaensu
mismaintroducción,setratede"unpe-
queñoresumendelenormetrabajoque
realizó".Estaafirmaciónosentristece,
porun lado,puestoquelo quehemos
tenidoen las manoses una pequeña
partedeltrabajorealizadoy,por otro,
nosllenadealegríaal ofrecemosbas-
tanteinformaciónsobrela músicapro-
testante,susmúsicosy elcontextopolí-
tico y socialen el que se desarrolló
duranteel sigloXIX. La propiaautora
dejaconstanciade.estasituaciónalmen-
cionarquesuestudiosehabasadoenel
examencuidadosodelosprimeroshim-
nariosdelprotestantismoespañoL..lo
quesignificalarevisióndemásde2.000
himnosdeloscualeshaintentadodes-
cubrir su historia,identificandolas
fuentesy autoresoriginales(especial-
mentedelasletraspero,también,enlo
posible,delasmúsicas)asícomodelos
traductoresy demáspersonajesrelacio-
nados.QuientengaalgÚnconocimiento
de losintrincadoscaminosa travésde
los cualesnos han podido llegarlos
himnosreligiososen su formaactual,
entenderáperfectamentelas enormes
dificultadesqQehaconllevadolareali-
zacióndeestainvestigación.
EsunalástimaquelaSra.Myersno
hayapodidoofrecemosu trabajoen
unaformamuchomáscompletay ex-
tensa.Estamossegurosquenohasido
unaintenciónprovocada,si nodebido
a lascircunstanciaseditorialesy divul-
gativasanteriormentemencionadas.Si
alguiendeseateneraccesoa todaesta
inmensainformaciónqueha ido reco-
pilandono la encontraráenestelibro.
Hubierasidoexcelentehaberincluido
un apéndicecontodaesainformación
sobreloshimnosprotestantes...unain-
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formaciónmuydifícildeconseguirpor
lo querespectanuestroentornomusi-
cal.La autoraseofreceaproporcionar
dichainformaciónaquienestéinteresa-
do...ungestoqueseagradecenorme-
mentey al queno estamosdemasiado
acostumbradosporestoslares.
En defensadeestapequeñacrítica
quehemosexpuestoenelpárrafoante-
rior,hemosde decirqueel propósito
dellibronoeraeldeserunaobradiri-
gidaal colectivomusicológicoprofe-
sional,algoqueesperamospuedarea-
lizarse en breve. La autora ha
pretendidorealizarunaobradivulga-
tivay,lo ha conseguidodeformaex-
celente.Ella espera"queesteestudio
tengainteréstantoparamúsicoscomo
parano-músicos,paraevangélicosco-
moparano-evangélicos"y,realmente
loconsigue,puestoquesetratadeuna
historiade la vida culturalen la Es-
pañadel sigloXIX, desdeel puntode
vistadela músicaprotestante,ni más
ni menos,sin más pretensiones.En
suspocomásde200páginasnosper-
miteviajarpor losavataresquetuvie-
ronquepasarlospersonajesresponsa-
bles de que esa músicaprotestante
llegaraa nuestropaís,unosavatares
queincumbenacualquierpersonaque
estéinteresadapor la libertadde ex-
presión,por la libertaddepensamien-
toy,endefinitiva,por la libertad"mu-
sical"delserhumano...enEspaña.
"En ningunade lashistoriashasta
ahoraescritasobrela músicaespaño-
la seencuentramenciónde la música
cristiana'no-católica',omisión que
podríaindicarquela actividadmusi-
caldelosprotestanteshasidoescasao
nulaenEspaña.Bienesciertoqueel
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protestantismoseimplantómuytarde
en España... perotambiénes cierto
queelmovimientoevangélicoespañol
logróproducirun repertoriomusical
propioquepuedeserconsideradoco-
mounaramade la largatradiciónde
músicaprotestanteuropea"...es un
buenresumendelo queel lectorpue-
dedescubrirenestelibro.
La investigaciónquela autoraha
realizadoseconvierte,enrealidad,en
unahistoriade los himnariosprotes-
tantesespañolesy,másaún,unahis-
toriadelospersonajesqueseencuen-
trantrasellos.La formaactualdelos
himnosprotestantesesel frutodeun
trabajodeartesaníahistórica,demúl-
tiplesviajes,traducciones,adaptacio-
nesliterariasymusicalesquepermiten
imaginarlagranlaborderecopilación
factualconel quela autorasehaen-
frentado.Además,podemoscompro-
bar la interrelaciónexistenteentre
multitudde personajesquehancon-
tribuido en la elaboraciónde.estos
himnos;algunos tan imposibles,a
priori, comoel que Luis de León o
SantaTeresadeJesúshayantenidosu
papelenel mundode la himnología
protestante.'!
La obra se divide en 4 grandes
apartados(másunaConclusióny una
Bibliografía),quepasamosacomentar
brevemente.
¿Dedóndeprovienenlasmúsicasy
las letrasqueactualmenteutilizanlos
protestantesespañoles?El primer
apartado(Orígenesdelahimnologíapro-
testante)sprecisamenteeso,un rápi-
do repasode los orígenesdel himno
protestante,desdelaReformareligiosa
deLuteroy CalvinodelsigloXVI a la
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reformametodistade los hermanos
Wesley.La existenciade divergencias
respectoalo "musical"enlosprimeros
personajesde la Reformaes de suma
importanciaparaunbuenentendimien-
todeldesarrolloposteriordelahimno-
logía protestante.Aunque,quizás,lo
verdaderamenteinteresantequesenos
ofrece nestasprimeras11páginason
aquellasreferenciasqueexistensobre
lamúsicaprotestantespañoladeesos
siglos..indicaciónclaradequelaside-
asdelaReformatambiéntuvieronque
llegardeunaformau otra,enestecaso
musicalmente,a la Península.Única-
mentesetieneconocimientodelaexis-
tenciade 7 salteriose himnariospro-
testantesdurantelossiglosXVI yXVII.
Finalizaesteapartado,dandoun salto
de dossiglos,destacandodos de los
personajesprecursoresdela moderna
himnologíaprotestantespañola:Pa-
blo de Olavide'(1800)y TomásJosé
GonzálezCarvajal(1819).
El verdaderonacimientodela mú-
sicaprotestantespañolaseiniciaya
enelsigloXIXy,delamanodelosmi-
sionerosextranjerosquevinieronaEs-
pañaparaintroducirestaotravisión
(ovisiones)delareligióncristiana.Es-
teesel contenidodel segundode los
apartados(Loshimnosespañolesde la
SegundaReforma.Primeraetapa.Laobra
delosprimerosevangelizadores).La con-
versiónde españolesen protestantes
serealizó,ensusprimerosmomentos,
en tierrasextranjeras,concretamente
enGibraltar,Londres,Italiae,incluso,
enla Menorcadelperíodoinglés,des-
dedonderegresaronaEspañainician-
do su laborevangelizadora,laboren
la que la producciónde himnarios
constituyóun elementoprimordial.
Estefueun aspectoclarodurantelas
primerasdécadasdel protestantismo
español:elvalorimportantedelamú-
sica-de los himnos- en el esparci-
mientodela doctrinaprotestante.
Duranteestaprimerapartedel si-
gloXIX algunasde lascaracterísticas
másimportantesdela músicaprotes-
tantequese utilizabaenEspañafue-
ron:a)lamayoríadeloshimnariossó-
lo conteníanlaletradeloshimnos(sin
la música);y,b)queerancasisiempre
traducciónoadaptacióndehimnosde
usocomúnenlasiglesiasprotestantes
extranjeras.Esta himnologíapuede
"serconsideradacomounaextensión
delahimnologíaprotestantebritánica,
conalgunasaportacionesalemanasy
norteamericanas".Incluso aquellos
himnariosque sí incluíanla música
demuestranmuy claramentestain-
fluenciaextranjera.Porsupuestoexis-
tieron excepcionesen este aspecto.
Unadelasmásdestacadas,deobliga-
damención,eselhimnarioLaLira Sa-
grada(1874)pueBtoque,tantola letra
(deMateoCosidó)comola música(de
EnriqueFerrer)fueroncompuestases-
pecialmenteparalapublicación.Entre
losnombresquedebenserrecordados
de esta épocaencontramosRobert
Chapmany GeorgeBorrowque,de-
muestranla existenciade himnarios
protestantesen los años'30del siglo
XIX.Y,deentretodos,debendestacar-
sea WilliamH. Rule (1835),comoel
autordeloshimnariosqueconstituye-
ronunrepertoriomusicalbásicodela
primeraetapaevangelizadoraprotes-
tantedel país;JoséJoaquínde Mora
(1857),comounodelosprimerospro-
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testantesespañolesqueademásdein-
troducirla doctrina,trabajóenposde
la himnologíaprotestante;y, Angel
HerrerosdeMora (1870).
La consolidaciónde la músicapro-
testantespañolallegaa finesdelsiglo
XIX,taly comosedescribeneltercero
delosgrandesapartados(LaConsolida-
cióndelaobraevangélica),enelquesenos
presentaa Franciscode Paula Ruet
(1869),WilliamKnapp(1871),JuanBau-
tistaCabrera(1871),FedericoFliedner
(1874),AlbertoFenn(1873)...quienes,
perteneciendoa diferentescorrientes
protestantesaportaronsu esfuerzoen
estamúsicareligiosaespañolaque,por
raroquepuedaparecer,esunode los
rasgosquecontinúasiendoutilizadode
formageneralizadaportodasellas.
Enelcuartodelosapartados(Otros
himnarios)encontramosespaciopara
brevescomentariosobreimportantes
himnarios(LiraSagrada,SalterioCristia-
noy ElHimnarioEvangélico),sobrelala-
bor educativallevadaa cabopor los
protestantes,incluidohimnariosidea-
dosparalaeducaciónmusicaly doctri-
naldelosmáspequeñosy,sobrelaobra
realizadaporEnriqueTurrell(1902).
Finaliza la obra con una intere-
santísimay nodemasiadoconocidabi-
bliografía.En primer lugar nos pro-
porciona un listado de 45 obras
relacionadasconla laborevangélicay,
en segundolugar,un listadode 47
himnariosprotestantesespañoles.En-
contramosa faltar la presenciade
algúntipodeíndicequenosfacilitase
la búsquedadepersonajes,títulosde
obras,lugares,etc.que, en algunos
momentosehacealgocomplicadaen
el cuerpodela obra.Quizásunosbre-
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vesesquemasquesintetizaranlahisto-
ria de la himnografíaprotestantes-
pañolaseríandegranutilidadparael
neófitoenlatemática.
Peronodeberíamoscaerenelerror
de suponerqueesterecorridopor la
músicaprotestantespañolaes sim-
plementeun listadode personajesy
obras...senosintroducetambiénenel
ambientepolíticoy socialqueserespi-
rabaenla Españadel sigloXIX, enel
Romanticismo,enlosperíodosintole-
rantesy,enlosperíodos-pocos, por
desgracia-liberalesy mástolerantes
enlosquecrecíacomolaespumalase-
millapúblicadelprotestantismo.Taly
comoel Prof.Gallegoreconoce:"por-
queenel fondo,lo queestelibroco-
rroboraesquehaymuchasEspañasy
ningunadeellases,a priori,mejoro
peorquelasotras.Y sugierequetodas
debenaprenderleccionesdeconviven-
ciapacífica,porquetodascabensinex-
cesivosproblemasen la viejapiel de
toro".Sindudaalguna,palabrasmuy
ciertasenel casodeestahistoriadela
músicaprotestantespañola...Sería
dedesearquesurgieranotrasiniciati-
vasparecidasquenospermitieranco-
nocerlasrealidadesmusicalesdeotras
comunidades"heterodoxas"quecon-
vivenenlaEspañadelsigloXXI, algu-
nasde ellasconmuchosañosya de
presenciaen nuestroterritorio¿Qué
sabemosde la músicade lascomuni-
dadesmusulmanasexistentesennues-
tro país en la actualidad?¿Qué in-
fluencias recibe nuestra música
-religiosa ono- enestaépocadein-
migraciónmasivadeculturasdiferen-
tes?¿Y,sobrela músicade losjudíos
actuales?¿Y de los cristianosortodo-
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xosqueresidenennuestropaísdebido
a problemaspolíticos?Y, yendomás
allápor dar a conocerestaoscuridad
quetodavíaexistesobreestostemas...
¿quémúsicasidentificana losgrupos
religiososminoritariosdenuestropaís,
comúnmente nglobadosdentrodel
apelativo"sectas"?¿Quépapeldesem-
peñala músicaentodosestosgrupos
minoritarios?8
Por elmomento,recibimosconlos
brazosabiertosel trabajode Sandra
Myers,enespera,reiteramosunavez
más,dequepuedaofrecernosun tra-
bajomásprofundoy extensodesu in-
vestigación.¿Seríaposibleampliarsu
estudioa la músicaprotestantedelsi-
gloXX?Sinlugaradudas,seríaun ex-
celentecomplementoaloscaminosini-
ciadospor McConnelly Myers.Por
nuestraparte,recomendaremose teli-
broatodointeresadoenlamúsicareli-
giosamayoritariay "no mayoritaria";
todabibliotecamusical,todabibliote-
caconánimodeaportarsu colabora-
ciónal estudiodelaslibertadeshuma-
nas,deberíadisponerdeun ejemplar
y,todomusicólogorelacionadoconla
historiadelamúsicareligiosadebería,
al menos,tenerconocimientode su
existencia.Agradecemosal Consejo
EvangélicodeMadridquehayaapos-
tadopor lapublicacióndeestaobra...
nosetratadeganardinero,perosí de
ofrecerinformaciónsobreestetema
tanpococonocidoenEspaña.Pero,es
estemismocanaleditorialel quepue-
de dificultarel amplioconocimiento
de Historia,Artey Alabanza...espere-
mossepangarantizarunaampliadifu-
sióndeellamásalláde lasiglesiasy
. comunidadesprotestantesespañolas.
No siendonicatóliconi protestante
ferviente,comoautorde estareseña,
nohemospretendidoherirlasuscepti-
bilidaddeningunodesusposibleslec-
tores.No porellodebedespreciarsela
historiamusicalde comunidadesmi-
noritariasy, el dqrlaa conocer,cree-
mos,esobligadamisiónparaunmejor
entendimientode la culturaquenos
rodea,sin apelativos ni etiquetasque
puedaninfluenciamosdemanerane-
gativaalguna.Las músicareligiosas
católica,protestante,judía,etc.mere-
cen un huecoen nuestrahistoria...
SandraMyershacolaboradodeforma
excelentenello.
1Entreotrasediciones:MENÉNDEZ PE-
LAYO, M. Historiadelosheterodoxose pañoles.
4aed.Madrid:LaEditorialCatólica,1986-1987.
(BibliotecadeAutoresCristianos;150,151).
2Es numerosala bibliografíaexistenteen
lenguasno hispánicassobremúsicaprotes-
tante.Entretodasellascitamosunaspocasde
caráctergeneral:WATSON, J.R. The English
Hymn:a criticalandhistoricalstudy.Oxford:
OxfordUniversityPress,1999;WHITE, James
F. ProtestantWorship:traditionsin transition.
Louisville, Kentucky: Westminster/John
KnoxPress,1998;WARREN, Jamesl., Jr. O for
a ThousandTongues:thehistory,nature,andin-
fluenceof music in the Methodisttradition.
Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press,
1988;ETHERINGTON, Charles1. Protestant
WorshipMusic: its historyandpractice.West-
port,Conn.:GreenwoodPress,1978;BLUME,
Friedrichetal. ProtestantChurchMusic.New
York: W. W. Norton and Co., 1974;LONG,
KennethR. TheMusic of theEnglishChurch.
New York:StoMartin'sPress,1971;ALFORD,
Delton1. Musicin thePentecostalChurch.Cle-
veland,TN: Pathway Press, 1967;STEERE,
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